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RESUMEN
Se	presenta	a	 la	Bolsa	de	Valores	de	Lima	como	una	 importante	y	 lucrativa	alternativa	para	 los	
inversionistas,	asimismo	se	destaca	que	en	los	últimos	cinco	años	la	rentabilidad	promedio	anual	
ha	superado	el	0%,	convirtiéndose	en	la	Bolsa	más	rentable	del	mundo	en	el	2006.



















































acciones,	 ADR’s,	 certificados	 de	 participación,	






















































de	 la	 desconfianza	por	 el	 riesgo	percibido	por	
parte	de	los	inversionistas	y,	en	consecuencia,	su	
escasa		contribución	al	mercado	de	valores.
La Bolsa de Valores	es	el	mercado	donde	se	
centraliza	la	negociación	de	valores	previamente	
emitidos	 y	 colocados,	 permitiendo	 a	 los	 tene-
dores	 de	 valores	 venderlos	 y	 obtener	 liquidez	
como	también	facilitar	el	ingreso	de	compradores	





factores	 externos	 e	 internos,	 comportamiento	
que	conlleva	a	que	se	le	denomine	termómetro	
de	la	economía.			
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Este	mercado	 desarrolla	 sus	 operaciones	
a	 través	 del	mercado bursátil y extrabursátil.	
El	 mercado	 extrabursátil	 es	 donde	 se	 nego-
cian	valores	 fuera	de	 la	Bolsa	de	Valores,	como	
Warrants,	 aceptaciones	 bancarias,	 certificados	
BCR,	etc.;	también	es	llamado	mercado	sobre	el	
mostrador.	
































inversionistas	 institucionales	 pueden	 acceder	
a	montos	 importantes	 de	 financiamiento.	 Los	
riesgos	para	los	inversionistas	son	que	no	existe	































































































En	 cuanto	 al	 desempeño	 de	 la	 Bolsa	 de	
Valores,	 éste	 se	puede	 apreciar	 a	 través	de	 las	
variaciones	de	 las	cotizaciones	de	 las	acciones,	
expresadas	 en	 la	 representación	de	 los	 índices	
bursátiles.	Los	cuatro	índices	que	miden	el	pulso	
de	la	Bolsa	de	Valores	de	Lima	son:	












•	 Índice Selectivo Perú-15.	Mide	el	 comporta-
miento	de	las	quince	acciones	más	negociadas	
de	 empresas	 locales,	 es	 decir	 aquellas	 que	
registren	 la	mayor	 parte	 de	 sus	 actividades	
en	el	Perú.	Por	lo	tanto,	este	indicador	tiene	
una	mayor	correlación	con	el	desarrollo	de	la	






ha	dado	el	 caso	de	que	 las	 quince	 acciones	
más	representativas	sean	aquellas	que	tengan	
la	mayor	parte	de	sus	actividades	en	el	Perú.




los	 tres	 índices	anteriores,	el	 índice	 INCA	
no	 se	 calcula	 en	base	 a	 la	 liquidez	de	 las	
acciones	sino	en	base	al	tamaño	del	patri-
monio	 de	 la	 empresa	 representado	 en	 la	
Bolsa	(free float);	esto	significa	que	a	mayor	




















aprecia	 que	 la	 rentabilidad	 se	 inicia	 en	 2002	
en	1%	(IGBVL)	y	15%	(ISBVL),	para	luego	pasar	
a	 la	 impresionante	 rentabilidad	 alcanzada	 en	




La	 rentabilidad	 de	 la	 Bolsa	 iniciada	 en	 el	
2002	con	1.32%	(IGBVL)	como	se	puede	obser-
var	 en	 el	 Cuadro	N°2:	 Índice	 de	 Cotizaciones,	
está	relacionada	con	los	beneficios	del	mercado	
internacional,	 particularmente	 por	 el	 alza	 en	
los	minerales	 que	 elevó	 impresionantemente	
los	 ingresos	 de	 las	 empresas	mineras	 dedica-
das	a	 la	exportación,	y	conllevó	a	 incrementar	
los	 saldos	 favorables	 en	 la	 Balanza	Comercial,	
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Cuadro N° 3.	 Rendimientos	 Principales	 Índices	
Bursátiles	 2004-200	 (variaciones	 porcentuales	
de	cada	período).



































































































































































































































8 934 8 476
6 024
3 834
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009*
* Proyección
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Corporación	 Aceros	 Arequipa,	 Perubar	 Inv,	
Alicorp,	 Gloria	 Inv.	 I1,	 las	 mismas	 que	 han	
alcanzado	una	elevada	rentabilidad	como	por	
ejemplo	 el	 Banco	 Continental	 que	 alcanzó	
25%	y	Aceros	Arequipa	que	llegó	a	23%	de	
rentabilidad	 acumulada	 del	 2004	 al	 25	 de	
octubre	 del	 2005.	 La	 rentabilidad	 se	 puede	
apreciar	en	el	Cuadro	N°	5,	en	la	columna	de	
variación	de	lucratividad.
La	posición	anterior	 varía	ante	 la	 impor-
tante	presencia	de	las	empresas	mineras	como	
consecuencia	 del	 alza	 de	 los	 precios	 de	 los	
minerales	 en	 los	 mercados	 internacionales,	
que	conllevó	a	la	obtención	de	elevada	renta-
bilidad,	 siendo	 las	 de	mayor	 preferencia	 por	
los	inversores	lo	que	impulsó	el	incremento	de	
sus	cotizaciones	en	Bolsa,	produciendo	mayor	
























































































































































Acciones Precio de cierre Índice de lucratividad





























































































































•	 Intervalo -1 < BETA< 0.	 La	acción	varía	en	
sentido	 contrario	 al	 del	mercado	 pero	 con	









Volatilidad de la Bolsa de Valores de Lima






Gráfico N° 4. Acción	muy	volátil.
Gráfico N° 5. Acción	poco	volátil.
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Si	 tomamos	en	cuenta	 las	variables	y	con-
ceptos	 antes	mencionados	 podemos	 entender	
el	qué,	el	cómo	y	el	por	qué	de	invertir	en	bolsa,	
información	esencial	en	las	decisiones	de	inver-
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Gráfico N° 7. Sucesos	importantes	que	afectaron	a	la	Bolsa	de	Lima.
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